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Od Redakcji
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że od kolejnego numeru nasz Biu-
letyn się zmieni. Decyzją Rady Naukowej Instytutu Geografii Społeczno-Ekono-
micznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który 
jest wydawcą czasopisma, pomimo braku dofinansowania jego publikacja zostanie 
utrzymana. Zmianie ulegnie tytuł. Numer 21 wydamy już pod tytułem Rozwój 
Regionalny i Polityka Regionalna. Poszerzona została również Rada Redakcyjna 
i Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele zagranicznych ośrod-
ków naukowych oraz doświadczeni praktycy z różnych regionów Polski. W związ-
ku z wpisaniem czasopisma na listę B czasopism punktowanych MNiSW redakcja 
wdrożyła wszystkie niezbędne procedury, w tym stosowanie podwójnej recenzji 
oraz przeciwdziałanie przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”. Urucho-
miliśmy też portal WWW naszego pisma (http://rr.amu.edu.pl/), z którego moż-
na pobrać wszystkie jego numery w wersji elektronicznej oraz na którym można 
zapoznać się z zasadami przygotowywania materiałów do druku. Wszystkie te 
działania zmierzają do zapewnienia jak najwyższej jakości upowszechnianych na 
łamach Biuletynu wyników badań i doświadczeń praktycznych, co – jak zakłada-
my – skutkować będzie wzrostem punktacji i zwiększeniem znaczenia czasopi-
sma w naszym środowisku. Niezmiennie zapraszamy do jego wspólnej redakcji. 
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